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ЧАСТНОПУБЛИЧ́НОЕ ОБВИНЕ́НИЕ, одна из форм осуществления уголовного 
преследования и обвинения по уголовным делам, именуемым делами Ч.-п. о. Дела Ч.-п. о. 
в отличие от дел публичного обвинения возбуждаются органом дознания, следователем 
или прокурором не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления, его 
законного представителя, представителя юридического лица однако, в отличие от дел 
частного обвинения производство по ним прекращению за примирением с обвиняемым не 
подлежит. В соответствии с законодательством к делам Ч.-п. о. относятся дела об 
умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 149 УК), 
умышленном причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии 
аффекта (ст. 150 УК), умышленном причинении тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 151 УК), умышленном причинении тяжкого телесного повреждения при 
превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК), истязании (ч. 1 ст. 154 УК), 
причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности 
(ст. 155 УК), изнасиловании без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 166 УК), 
насильственных действиях сексуального характера без квалифицирующих признаков (ч. 1 
ст. 167 УК), разглашении врачебной тайны, выразившемся в сообщении сведений о 
наличии у лица ВИЧ-инфекции или заболевания СПИД (ч. 2 ст. 178 УК), угрозе 
убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества 
(ст. 186 УК), клевете (ч. 2 ст. 188 УК), нарушении авторских, смежных, изобретательских 
и патентных прав (ст. 201 УК), отказе в предоставлении гражданину информации (ст. 204 
УК), умышленном уничтожении либо повреждении имущества, повлёкших причинение 
ущерба в значительном размере (ч. 1 ст. 218 УК), уничтожении либо повреждении 
имущества по неосторожности (ст. 219 УК), дискредитации деловой репутации 
конкурента (ст. 249 УК), разглашении коммерческой тайны (ст. 255 УК), хищении личных 
документов (ст. 378 УК), принуждении к выполнению обязательств (ч. 1 ст. 384 УК). 
В исключительных случаях прокурор вправе возбудить уголовное дело Ч.-п. о. и при 
отсутствии заявления, если сообщение о таком преступлении затрагивает существенные 
интересы государства или общества либо если лицо, пострадавшее от преступления, в 
силу беспомощного состояния, зависимости от лица, совершившего преступление, или по 
иным причинам не в состоянии защитить свои права и законные интересы. Производство 
предварительного расследования по делам Ч.-п. о. и их рассмотрение в суде 
осуществляется по общим уголовно-процессуальным правилам. 
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